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1. 
P© methoden van het grondonderzoekop de Proeftuin Tan het 
Zura-Ëollandg'cii 'ëlasdlfttrièt te Uaale ~ Ld'wijië1. r.Tra tisïtoei iing. [ d°.i»' ultl&fegê'n eh "èiale'n) 
"Be groadmohsters worden naar het zeefhok gebracht, waar gecontro­
leerd wordt of er volledig ingevulde formulieren bij zijn en of de 
monsters duidelijk gemerkt zijn. De minimum hoeveelheid grond moet 
voor veengrond 150 gr. en voor andere grondsoorten 250 gr. bedragen? 
d.w.z, nadat ze luehtdroog zijn. De grond wordt uitgelegd in daar­
voor bestemde laadjes, nadat het papier in de laadjes ia schoonge-
borsteld of zç^çd^g vernieuwd, Grote stukken worden fijngemaakt en 
de grond wordt goed gemengd. Het grondmonster krijgt dan zijn 
volgnummer. Naar aanleiding van de begeleidende brief splitst men 
de grondmonsters in praktijk-en extra monsters. Het volgnummer 
komt' zowel op hot formulier, dat bij het grondmonster was, als op 
een etiketje bij de grond. 
De grond wordt nu gedroogd tot luehtdroog, lionstars, die lang nat 
blijven, door elkaar roeren om het drogen, te bespoedigen. 
Als de grond luchtdroeg is,wordt hij.na verwijdering van stenen, 
schelpen, strootjes, enz. gemalen. 
Yan ieder monster wordt eerst een klein beetje gemalen en wegge­
gooid om de resten van een vorig monster uit de molen te verwij-
deren^. 
De gemalen monsters Forden na goed mengen in blikken, v/aar van te 
voren etiketjes opgeplakt zijn, gedaan. De blikken, krijgen het 
volgnummer van het grondmonster. Ter contrôle wordt er nog een 
papiertje met hetzelfde nummer m het blik gedaan. Tijdens het 
malen wordt genoteerd', welke monsters gemalen en welke nog nat 
zijn. , ' 
Na het malen worden de blikken naar het laboratorium gebracht en 
het schrift ingeleverd. 
t 
Inzetten;voor Geleidingsvermogen-N-P~Fa 01; * 
• { inzetverhauding 1:5)* 
's-Middags worden de'monsters ingezet.'in- een serie van 27 
stuks in de volgorde van de inzetlijst. 
• D e  i n z o t k o l v o n  ( 2 5 0  c . c . )  w o r d e n  2  x  m e t  a q u a  d e s t .  o m g e -
spoela. • 
30 ar. grond afkregen on in de inzetkoif doen. riierbij I50-
c.c. aqua des t. voegen..Kerken op de kolven doen on flink 
schudden.' " "" V"** 
iiifiltreren. ' . • * 
De volgende morgen worden de. monsters na flink schudden af-
ge+iltreerd in philipabek^rglazen ( 25e c-. c . ) , die van te­
voren 2 x met aqua d st. 'zijn gespoeld.-'- • 
iJ.s het filtraat. doorgt lopen 'is, worden de filters wegge­
gooid en de 'trechters en -inzetkolven naar de-waskeuken ge­
bracht. Jerst wordt nu hé-t 
GeléiaingsYsriaQgen ng-t, ttou 
Uitvoering dey bepaling? 
~~ je philoscoop wordt op contrôle • ingesteld,. Le weerstand van 
de dompelcel wordt nu in lucht gemeten eh moet dan 1 bcdra-' 
gen. ' , 
Nu wordt de philoacoop op de te uitten wederstand inA^ li CA* 
of lQOO geschakeld. ]>e, dompelcel wordt in het filtra&t 
geplaatst ( onder het vlo ïstofoppervlak) en' ingesteld tot 
het lichtkruis het donkerst is( d.i. bij mim. uitslag van 
de kathodestraal-jLndicator) . 
De weerstand en temperatuur worden afgelezen en genoteerd. -
Tussen 2 opeenvolgende ra: tinken wordt de dorapelcel afgedroogd 
lia de ne tingen wordt dc d^npdcel in en glas met schoon 
aqua dest. geplaatst. 
Berekening; 
Uitgorekend wordt de'g^oeirest van de weegstand bij 18 C. 
Eerst wordt de weerstand ongerekend op 18 C; de factor i 
wordt opgezocht in tabel 1. 
Nu wordt da bij deze weerstand behorende gloeirest in 
tabel 1 opgezocht ( zo nodig door interpolatie bepaald). 
Bevat oen raonst. r neer dan 15% humus, dan wordt de gloei­
rest opgezocht in de kolom: veen; bij kinder dan 15)o 
humus m de kolom: zand en klei. 
V" 
weer stand-Gloe ire at, 
riet de philobcoop 
( dompeloel factor 2.10 ) 
Tabel 1. 
! kiand en 
ik lei 
ïerap er a tuur c oire e t ie 
factor v.d. vreers/t. 
°C ï'actor 
•"1H 
3ancT 
3500 
1750 
1050 
750 
500 
375 
225 
300 
195 
155 162 
88 
139 
126 
45 
131 
106 
88 
72 
61 
52 
45 4o 
35 
31 28 
75 22 
31 
9 
e5P klei I veen 
"oToT 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.07 0.08 
0.09 
0.10 
0.11 0.12 
0.13 
0.14 0.16 
0.17 
o.iô 
0.20 
0.22 
0.24 
0.27 
0.29 
0.31 
0.33 
0.36 0.38 
0.1*0 
0.42 
0.44 
0.47 
0.49 
"OT 
0.04 
0.05 0.06 
0.07 0.08 
0.09 0,10 0.12 
0.13 
0.14 
0. lb 
0.17 0.18 0.20 
0:21 
0.23 0.26 
0.29 
0.3I 
Q»>4 
0.36 
0.39 0.42 
0.44 
0.47 
0.49 
O.52 
0.55 
0.57 
"Tim 
Wk 
597< 
3B1< 
366< 
34 
330 
320 310 
300 
290 280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 210 
200 
I90 180 170 160 
I50 
140 
130 
120 
110 
xm 80 
75 
70 60 
50 
4o; 
16: 
15 
13; 
131 
-Ô3Î 
0.53 
0.56 
0.58 0.60 
0.62 
0.64 
0 .66 0.68 
0.70 
0,72 
0.75 0.78 0.81 
0.84 
0.87 
0*91 
0.95 '1.00 
1.05 1.11 
1.17 
1.24 
1.31 
1.40 
I.50 
1.64 
1.75 
1.98 2.10 
2770 
2.80 
3.00 
3.60 
ijï20 
5*30 
veen 
Trm 
0.62 
0.651 0.68 
O.70 
0.73 
0.751 
0.7e G. 80' 
0.831 0.86 
0.89 
0.92! 
u.95j 
0.99! 
1.0X 1.08 
1.13 1.18 
1.24 
1.31 
1.38 
J-.46: 
1.55; 
"1.651 
1.77 
1.911 
2.07; 
2*25 
2.48 
T.1Ö 
3.20 
3.45 
4." 
15 0.934 
15- O.945 
16 0.956 
16J; 0.967 
17, 0.978 
IT'h . C.989 18 1.000 
I8i 1.011 
19 1.022 
19'; 1.024 
20 1.045 
2oi 1.057 
21 1.068 
21% 1.079 
22 I.09I 
22| 1.102 
23 1.114 
25^ 1.126 
24 1.137 
24| 1.149 
25 1.160 
25è 1.173 
26 1.184 
2oi 1.196 
27 1.2C8 
271 1.220 
26 1.232 
i 
P hop hor b op a 1 i n g, ( P-water bij 16ÜC) M.thode Eetterschij- v. 
" Wi ange 11- Atkinson. Ke.agentia;, 
Zwavelzuur 1:1 _ . ' _ . • 
1 dl, HgSO^^'6'yo op 1 dl, aqua de st. Voorzichtig het zwavelzuur 
langs de glaswand in hot water gieten en omschudden, 
Kaliumpermangaafeat + N 
. -20 
8 gr. °Plot,ö0n in aqua dest, tot 5Ç0 c.c. Hiervan 5öc 
tot 50 c.c. verdunnen. * 
Oxaalzuur + n * ' 
20 
3,15 gr (C0üH},9 2H20 in aqua des t. oplossen tot 1 1. 
Standaard phosphaatoplossing 
.I.910 gr. HoPOj, p.a. bi,} kamertemperatuur in aqua dest, op­
lossen, enige druppels chloroform toevoegen tegen schimmel 
.n aanvullen' tot 1 L. 
Deze oplossing bevat 1 gr. PgO^ per L. 
lO o.e. van deze oplossing'Verdunnen tot 1 L ( d.i. 0,01 mgr, 
PpOp-per c.c.) • 
iUnmoniumraolybdóatoplos sing 
M-0 ,gr. (NHty. 2M0O4 p.a. oplot. ibcn in70û c.c. aqua dest, 
(MölyBdaat zo nodif xiltreren) 200C.C. geconcentreerd HpSOj, ( vrij'.vanPgCc ) toevoegen en 
aanvullen tot 1 L. 
Tinchloraur ( steeds vors te maken) 
300 mgr S-nGifj ( krist p.a.) oplopen in 30 c.c. aqua dest. en 
enige druppels zuivar zoutzuur om een wit neerslag te voor­
konen, ' 
Uitvoering der bepaling., 
Do phOüpheaïorlenmcye.rs ( 100 c.c) worden in volgordê voor de 
bekerglazen gozet on 2 x gespoeld met aqua dest. Ha. ttaorspoe* 
len der. pipet^ c.c. -filtraat in de erlcnmeyers pipetteren; 
toevoegen: • 
1 c.c. en ongeveer 
5 âr. ' EMn0,,n . ^20 
De vlooisxof wordt aan het kbken gebracht, een paar minuten 
doorgekookt en stc-eds zoveel . EM^O^ toegevoegd, dat de oplos 
sing zwak roze blijft. Het druppels^oxaalzuur || de overmaat 
KiinOi, langzaam terug-titreren tot dj vloeistof juist kleui-
loos 13. E^lenmeyers tot ea. 60 c.c aanvullen met aqua dest. 
en laten afkoelen. 
V rvolgens wordt de phosphor colorimetiisch bepaald. " 
Voor de standaardoplossingen wordt in alle 9 buizen 1 c.c. 
lig S0^ gedaan, 
I& de 0 buis korat o c.c standaaidpaospliaetoplossing 
Iß de 1-buis komt 1 c.c . u !i 
In de ^ -buis komt 2 c.c . i! enz. 
Dv., buizen met aqua dest. aanvullen tot £>0 c.c. 
Aàn.de standwaardbuizon en^erlenmeyers toevoegen: 
s 2 c.w ammoniumriolybdaat en 
\ T- c.c. tinchloruuroplossing. 
Schudden en de vloeistoi uit do ..il nmeyors in de colorimeterbui-
zen overgi ten, wuarna alle buizen rn^-t aqua dost. tot 100 c.c. 
worden aangevuld en geschud. 10 mn. laten staan. xj^ov vergelijking 
m~t de standaardbuizen ( bid düorvallend daglicht) wordt de kl^.ur in­
tensiteit, dus de concentratie van de phosphor bepaald on g not.erd. 
Na d- b, paling de colonmet. rbuizen 2 x iaet 1 idingwater on 2 x met 
aqua dost. spoelen. De erlonm<jyor met tmciiloruur on de hiervoor 
gebruikte pipet met' zoutzuur, leidingwater en aqua dest. spoelen. 
( is de kleur donkerder dan de standaard, dam moet raindor filtraat 
af'gepipetteerd worden) 
Berekening. 
Ingezet 30 gr. grond + 150 c.c. water. üEg^pipett-erd 5 c*c 
( c .va. 1 gr grond) 
I>' standaarden bevatten 0 t/w 0.0© mgr. 
Dk- einduitkomst go: ft dus het aantal 0.01 mgr Ppüp> ^er S1"3311 grond aan, d.i. het aantal mgr. P£05 100 gr. grond? 
fj ulkstoi' » t}Qpaiing ,( Mwthodc D rvarda) 
K^agontia; 
Kaliumnitraat n 
1.011 gr. K N05 por liter. Tieva-fdaT s motaalpoeder. 
• Natriusuydr oxyde. 25 % 
i-l-jü &r. Nu OH { à uw) j..T lit^r Zwavelzuur + n 
: 50 7;;- c.c. geconc. H S0^ p.a. per 10 L; hiervan toevoegen 100®c. 
indicator 2 ^ 
N«triumIi«c!roxydc + n { t.iter in ^ decimalen) } 
8 gr. Nn 011 ',-.a. per 10 1. ö^llen op oxaalzuur n ( jl.26 gr 
/L,) met phph. als indicator. 
Ixtüicator: • ...tliyle>. nblauw + wethylrood. 
Li - indicator 10 uen mengsel van 0.5/o-ige mothylrood oplos­
sing in 96 p .. cohol en 1 ya-ige m^thyleonblauwoplossing 
in 96 °/3 alcohol in de verhouding 100 ( nethylrood) : 15( mc--
thyleenblauw) 
Uitvoering der bepaling. 
Voorgelegd worden 25 c.c. + n H SO. T 
5o 
die m van te voren 2 x met aqua do^t. gespoel­
de kolven ( 250 c.c) worden gepipetteerd. 
Hieraan toevoegen: 
30 c.c. aqua dost. 
Do kookkolven ( 750 c.c.) worden in volgorde voor de bekert, 
glazen gezet en 2 x gespoeld met aqua dest. Ook 2 kolven 
voor de blanco's, w ar in )<J C.C. aqua d*. st. wordt gedaan 
en die verder pï\ cies als de overige rionstors worden be­
handeld. Eveneens 1 kolï, waarin 10 c.c K NO 3- oplossing 
wordt gspipetteerd ( voor contrôle) en die verd r als de ov 
verige monsters wordt behandeld, 
voorspoelen der pipet 
50 c,o. filtraat in do kolven pipotftoren. iiiciaari toovoegen 
50 c .o . aqua (lost, 
+ 300 mgr ( : en sch~pj. . ) Devarda-'s m^tàalpoodoï: cn 
TO o.o. natriumbydroxydo 25> Ii-a hot toovoogcn van d loog 
direct aansluiten aan do apath .lmon. Do ' allonges mo<. tonkin hot 
zuur roxkon. Koelers m w. rking stollen on'oon hall uur op . 
kleine vlam laten reageren «. n•dan nog ca. |u. st^rk» r verhitten 
tot ongeveer 2/3 d el ove-rgodostx.il: er'd 'is.' Als dv vloeistof y 
over gaftt dostiller on, do allonges uiJb de vlooi a toi' halen. 
( Hooit het ga*> uitdraaien, zolang do allonges in do vloeistof 
reiken; dan terugzuiging) 
Koel rs afzetten. 
De overmaat zwavelzuur torugti troreii met + n loog ( kleurom­
slag van paars naar groen). 5o 
Berekening. 
a. van do K NO - controle. , 
* 
Aantal e.c. verbruikte H SO. x titer van het loogx 14 
aantal mgr N rn de afgoprpettw. rde 10 c.o.( deze uitkomst 
rno.-t 1.1+. zijn) 
b. van hot stiksto:. gu.ta-1 van monsters. 
Ingezet 30 gr. grond + 150 c.c water. Afgcpipottv.rd 50 c.c 
( c.m_ 10 gr. grond) 
Aantal e.c. verbruikte IipSCw x tit^r van het loog x 14-x 10—5 aantal mgr N per 100 gr grond. . 
aantal 0.0 verbruikte H9SOk is liet aantal e.c. voorgélogd HgSOj, ( dat wo vinden d&or4" titratie van 'd*~ blanco's) vermin 
derd met hot aantal o.e. toruggotitroerd H SO.. 
dm H* 
Chloriden- bepaling( als Na 01)- Methode Vollhard. 
^oagontia: > 
I.izeraEimöniak- aluin. 
4-50 gr. oplossen in 1 L water ( in de koude verzadigde cp» 
losüing) Toevoegen zuivor HNO« 50 °/ó tot do bruine kl^ur %! verdwijnt. » 
Ziilvernitraet. n 
20 
4-2.466 gr. Ag No , oplossen m 5 1. aq.ua dost, en stellen 
op zuiver Na Cl n; ( d.i. 2.9215 gr-.- aanvullen tot 1 1) mét 
20 
kaliumchrornaat lOfc als indicator. 
Ammoniumrliocianido n . 
20 38.Q29 gr. NHlj. c N S oplosten in 10 L. aquü dest. on stel­len op zilvernitraatn . • 
20 
Uitvoering der- bepaling: 
De zout- orl nmoyors ( 100 c.c) worden in volgorde voor do 
bekerglazen gezet en 2 x gespoeld met aqua dest. Na Üoor-
spo,.lon van do pip^t 25 c.c. filtraat afpipe .t:ren. Toe­
voegen: 
1 c.c. xr.izcramoniak-aluin ( ov,.nt. enig., drupp ls K NO,, 3 
want do titratie moot in zuur milieu geschieden) en 
5 c.c n Ag. IIOj De overmaat Ag NO^ torugtitroron mot 
2 w 
ammonium-rhodanide n . Als het filtraat donker is gekleurd 
door humuscolloiden20-Eioot na het afpipetteren verdund 
worden met aqua dest. 
Bevat het filtraat vool chloriden, dan moet m^.ei Ag NO3 n toegevoegd worden. 
20 ' 
S '' r ' Î- , t ''* ' * •* 1 "*, ' , ~ ' k i J':l ' p J'.f l. '* ," ff* »  <  V  / •  ^  *  .  '  / •  
Bi^ ioder<r baric komt 1 "blanco,die behandeld wordt al4» de 
aonstora, met. dit verschil dat ,i .p.v. 2;? o.©» fiitreat 
25 0.0. aqua d>iat. wordt gebruikt. 
Berckoning: ( Cl' alts Na Cl) 
Ingezet 30gr grond + 150 o.e. water. Afgepipctteord 25 0.0 
, { c.m. met 3 gr. grond) 
aantal o.e. vc-rbruiktc Ag No, x 1 x 0.0585 X 20 se • > 
^ ÏÏO 
üg ITO^ x O . Û 5 & 5  — N a  C l ,  
Aantal c.c 
'm^ CNS n 
{Aantal o.g. verbruikte Ag No, is het aantal 0,0« toofecvocgd 
Ag No^ verminderd mat het aantal G*«* toruggct1treord Ag No^ 
Bij gebruik van 25 c.©\ filtraat ( inzetv-rhouding 1:5) ca 
toevoegen van 5 c.c. s 
Ag NO, 2. wordt hw.t 7» Na Cl, dat met een bepaald aantal c.e. 
20 
NEL, CNS n correspond eert, direct op tabel TT afgelezen. 
ta • • . . 
4 Na Cl, 111 grondextraet ba.,) een Tabel tl. 
inzetfrerhouding 1:5 • 
( 25 c.c. filtraat eti. 5 c*° Ag NO _ h, ) 
Y_ 3 20 
% NacL L' 
ff n I 
ÏÏ0Î 
% NaCl Aantalcc ^ NaCX/l 
I fl 
WÊ 
• 20 V 
T PrUU J 0.000 
4-95 0.003 
4-. 90 0.006 
4.85 0.009 
4-.80 0.012 
4.75 0 . Ul5 
4-. 70 0.018 
. 4-. 65 0.020 
4-.60 0.023 
V1' , - ' 4.55 0.026 4.50 0,029 
; , 4-.'-5 O.032 
v 4-. 4-0 0.035 
4.35 0.038 
S 4-.30 0.041 
'••V 4.25 0.044 K.8C 0.047 
M-.15 0.050 
4.10 , O.053 
4.05 0.056 
4.00 0.059 
Aantal c.c 
n 
20 
NH^ CNS ».antalc ITH CNS NHi.CNS n d 
TT9F 
3.90 
3.85 
3.80 
3.75 
3.70 
3.65 
3.60 
3.55 3.rK) 
3.45 
3.4o 
3.35 
3.30 
3.25 
3.20 
3.15 
3.10 
3.05 3.00 
Ö.Óél 
0.064 
; <j.0b7 
! 0.070 
' 0.073 
; 0.076 
'0.079 i 0.082 
; 0.085 I0.088 
!0.091 
I 0.094 
0.097 
0.099 
0.102 
O.IO5 0.108 
0.111 
0.114 
j 0.13,7 
: 2.9O 
; 2.85 
: 2.80 
i 2,75 
: 2 .70 
: 2.65 
2.60 
2.55 
2.50 j 2.75 
2.4-0 
2.35 2.30 
I 2.25 ! 2.20 
I 2-15. 2.10 2.0> 2.00 
To .120' 
0.123 
il 0.126 i 
. 0.129 ; 0.132 , 
0.135 i 
0.137 I 
0.14-0 ! 
0.14.3 i 
0.14-6 j 
0.14-9 i 
O.152 
0.155 
0.158 i 
0.161 i 0.164- ! 
0.167 ! 0.170 ] 
0.173 ! 
0.176 ; 
fr 
• i ' ! 
;i.9o 
jl.85 
! 1.80 
jl-75 
I.70 
;i.65 
II,60 
jl)55 • 
il. 50 
l1^'" Î1.4-0 
1.35 
1.30 
1.25 1.20 
I.I5 1.10 1.0./ 
IS 
ö.i 
]ü7m ;6.18I 
0.184-
0.187 
0.190 
0.19* 
0.196 
0.193 0.20 
0.205; 
0.208; 0.21 
0.214? C. 21i 0,.21°^  
0.22, 
U» ^ 25* 
p-228 
0^231. 
Ü.25% 
0*293 
U\. / '  1  
* • 
A:'-:t 
j/'itynhyclrdn . , 
±£5 gr, liydi oQiiiikn onder zachte veiwaiming bi-j t>5 ^ 70° C 
voplossen in* 5'U^ 0. o- aqua dest, . " . : ' 
. , 500 gr. ferri-amra-ïaluin bij o5 à 7U'°(J oplossen in -
150c e.c aqu. u3bi. ( wordt technisch .jzer-amm.aluin ge-, 
bruikt, dan dt- upl. dojj. ;ren vouwfilter filtreren, waarbij. • * 
d- temperatuur zoveel' mogelijk t>5 à 7ü °G moet blijven) .i>t ^ 
temperatuur mag niet boven de 80°C stijgen, • x -A 
Daarna wordt de hydrochinonpplossing in een in ijswater 
staand bekerglas geschonken 'en langzaam» alroorend wordt de 
•. lerri-amm. alum, oplossing hierbij' gevoegd. D~or 'te blijven 
roerenf. totdat.de temperatuur van 'het jj^yagsel 10 à 15"C ge- • 
, worden is, la'ijgt rien een maximum-opbr^pst, . -
• . Het chinhydron wordt gefiltreerd door èliï filter apparaat, -
3Ù 4- maal goed mot water uitgewassen," totdat het filtraat 
met B«CL.-. opl, geen neerslag meer "geeftj daarna op een dubbel 
vel filtf-eerpapier- aun uitspreiden en fijnmaken en aan"de , '. ' 
lucht( niet- in de zon) laten drogen. Ik. volgende dag nog 
eens extra fijn maken n zo nodig op een nieuw vel filtreerpapi 
uitspreiden. De, C Y^nhydron wordt in een bruine fles in het donk 
•' bewaard, ' ' ;• 
Buffermengsel, . • . o,'' 
Av 9.CT& gr. K â^POi, upl os sen in'koolzuurvrij water en mét dit 
water in.maatkolr aanvullen tot 1,liter, (t .i, 1/x'j IWlair 
oplossing"; • . A ' 
•B. 5»9?8 gr." NugHPO'^aq oplossen on aanvullen tot §0U c.c.' 
raet koolzuurvrij wut.r. ( d.i. 1/15 molair oplossing} 
' Vwor het buffermengsel met pil ••= 5.91 is de verhouding 
9 dl. k + 1 dl. B. 
Voor het buffermengsel met pH = 6.81 is do verhouding o » 
1 dl k + 1 dl ' B* '' 
Kc-liumchloride oplossing - * * 
Verzaligde oplossing van KCl. 
A-'.cohol. 96jo \ , ' . . ' 
" A' ther. * ' ' ' « 
;Infectten. . 
~ ^ dags wordexi de monsters ingezet in .eon serie van 27 
•.stuks in de volgorde van'do mzetlijst. 
D,. pH-erlcnmeyers ( 10U 0.0) worden 2 x met aqua*dest. ' 
gespoeld en in ieder wordt ' 
10 fer. grond ( 1 schepje) en, . 
50 o.e. aqua dest. gedaan. Kurken op'de erlenmeyers doen 
en flink schudden« 
bc volgende morgen wordt de meting verricht. ' 
Uitvoering der meting; 
in" do pH^buisjes, die van te voren 2 x met aqua debt, 
zijn gespoeld wordt achtereenvolgens ca. ló c.c van'de 0, 
bufferoplossingen en na goed schudden ca.10 c.c van de 
grondsusponsie .gebracht. 
Dix eet voor de..meting eon schop jo (vu. 50 --gr.) uhmhydï-'on 
toevoegen en schudden» N« het plaatsen van de 'met a<lùa 
• dest. schoongespoelde electrode ±.n de pH-buisjes' ev^n 
; krachtig-op en n. er schudden. ïi lun dc meting m^t,d& Pv-
electrode, in do bezinkende suspensie stoken en niet boven 
in de min of racer heldere vloeistof, D-' ex-meten E.M.K. 
••;ordt direeïi afgelezen als pH genoteerd, nadat o.ventTü&ei 
een correctie voor de temp. ( u,>180 p) v.-^rdt aangebracht.' Y: 
Dv: duplo-mo tingon van eon serie wordeçjvan nr. 27t/mnJ>•••l.gfc* *m 
meten" o spreiding van dc duplo'» mag max. -0.15 bcdrago»»^ 
Na a-.-, meting - wordt de electrode in oen verzadigdo KCLr^P-1»}! 
.geplaatst . ( lx 'per week do electrode mot alcohol 
0 - reinigen) •, . , 
R ^ bepaling ( mot het toe à,tel van Pa^on,) 
^+'13% ruw jggutàuut» " ' , 
X L ruw zoutfcuuz* 38fc +2 1. aqua d.st.v. • >• 
Vloeistof in dp buis van 2asson ' 
bestaat uit 1 dl. glvaerine en 1 dl. water. 
M tvoering dor bepaling! 
5 "gr.'gfföna ln~~hôt-flesje brengen on in het Pasüon-buisje,.. 
dat zich in oen doorboorde kurk bevindt, 
+ 1 0  c . c .  2 Q u t z u u r .  K u r k  ó p  h e t  f l e s j e  â ô c f t .  
S'a do Fasöon U~ buis op 0 gesteld te hebbon wordt hot floate 
mot de tr~ buis verbonden door middel van oca gummi-flangetje. 
Nu do H GL voorzichtig bij du grond la ton £open en flink 
schudden( oplatten, dat d; vloeistof niet ui$ do U-buis spuit). 
Nadat hot volgende monster is afgewogen, wordt na nogaaals 
schudden hot vlooistofoppervlak in boid beneb gelijk gestold 
on afgolczen. < 
Na ied• ro bepaling flesje en buisje m t leidingwpt. r schoon-
spoclüB. ' 
Bcr ekoniiig: 
Aflezing X 1| ^ Ca C0_ 
{ Hot toestol Passon go ft het $ Co CCu aan bij 20 gr. grond) 
"" In pord le inen bâk^ûs, die in volgondc klaargezet zijn, wordt 
10 gr. op en getarreerd schuit j a f gv wo gen^grond gebracht. 
Öe bakjes worden 2 u. bij 105 C gedroogd, in een exsiccator 
geplaatst on na 20 »in. afkooln teruggewogon. . \ - 0 Dan worden de bakjes in de moffel gc laatst on %i j 800 à 900 C 
4 2$ U. gegloeid. Na hét glooien en gedeeltelijke afkoeling in 
do Htoffol woeden de bakjes m een oxsiocator' g.plaatst om 
geheel af te koelen en weer t^ruggewogen. 
Na het wogen do balans zorgvuldig schoonmaken; evonccn# do-
bakjes. lodere week worden do gewichten van de poyceloinen bakje 
gecontroleerd. 
Berekening: 
Verschil van de gewichten van de bakjes voor on na het drogen 
x  1 0  — v o c h t .  
Verschil van do gewichten van de bakjes voor en n$ jjetf moffelen 
x 10 verminderd i»ot 44$ van het koolzure kalkgehalte -—> f° 
humus. 
Voor ac correctie, i. v. m. het koolzure kalk gehalte- zie 
tabel III. 
: Correctie voor COgVerlia^ uit CaCO^ Mf [&e 
Bt-
mm 
£AS(V.\ •- • -• 
•' tfo Ça C03 
. 
' ' Ji Correstiej < ' * ! 1 
' : . 
î° QaCO, J Correctif 
• , Sj - • 
• • - • / 
/.CaCOj Q0rr@cti< 
i -
/oCaC03 
' > ^  s f*r*.v 
> ,,4 -j CorreotiC 
' O.O4 . ' 0.02 î 1.04 0.46 j 2.04 1 0.90 3.04 1.34 
0.08 0.04 ' 1.08 0.48 2,08 j O.92 3.08 1.36 ' 
• 0.12 0.05 ' 1.12 0.49 j! 2.12 i 0.93 3.12 ! 1.37-' 0.16 - 0.07 1.16 0.50 ! 2.16 j .0,95 ; 3.16 • X.39 O.20 0.09 ; . 1.20 0.53 J 2.20 ; 0.97 ! 3; 2 0 ' li43.- "^ 4 
0.24 0.11 1.24 0.55 2.24 ' 0.99 ! 3.24 ' 1.4? 'VV 
0.28 0.12 1.28 . 0,56 2.28. 1.00. 3.28 1.44 
0.32 0.14 1.32 0..58- . 2.32 1.02 3.32 1.46' • V 
0.36 0.16 ! 1.36 0.60 !: 2.36 , 1.04 , 3.36 , 1.48 
0.40 0.18 \j '• 1.40 0.62 f 2.40 , 1.06 "3.40 1.50 ' * 
0.44 ' 0.19 : ; 1*44 0.63 ,i 2.44 •! 1.07 3.44 1.51 -Ö. 48 0.21 1.48 0.65 Ü 2.48 .' 1.09 3,48 1.53 - : 
0.52 0.23 . 1.52 0.67 H 2.52 ! 1.11 3.52 1.55 
0*56 0.25 , 1.56 0.69 • ;; 2.56 ! 1.1? 3.56 1.57 
0.60 0.26 1.60 0.70 j! 2.60 . : 1.14 3. .60 , 1.58 ^ 
*• 0.64 0.27 'I.64 0.72 ij 2.64 , 1.16 3.64. 1.6Q • ' 
0.68 0.30 ' 1.68 0.74 2.68 ; 1.18 3.68 1.62 
0.72 . 0.31 1.72 0.75 j! 2.72 j 1.19 • 3.72: 1.63-
' 0.76 0.33 ' • 1.76 0.77 ! 2.76 ! 1'. 21 3.76 1.65 
0.80 ,0.35 i 1.80 0.79 !i 2.80 ! 1. .23 3.80 1.67 
\ 0.84 0.37 ; 0.84 ! 0.81 ! 2.84 !'• 1:25 3.84 1.69 t 0.88 0.39 I 1.88 0.83 J; 2.88 i 1.27 ' 3.88 1.71 
O.92 0.40 ! 1.92 0.84 !• 2.92 1 1.28 j .3.92 , 1.72 
O.96 0.42 , 1.96 0.86 ;i 2.96 ! 1.30 3.96 1.74 ' 
1.00 0.44 : 2*00 0.88 !f 3.00 j 1 
1.32 •4.00 ' 1.76 ^ 
' • i De correctie is A 
j 
%io van 
• • .  ; i 
het Ca CO* y 
I 
gehalte • 
W JT..< > '4- -
%-}. 
giii • ' 
ff FM. 
i--9.; 
k I <,. ft-,'i i§- •• 
W' '§ ^Vif* 
f.-.t 
& Mr-
- *-t 
•Kali-bepaling met de spectrograäf volgens Lundegardh. 
, feeagentlsT; f 
Cylinder met samengeperste lucht : ^ 
uvlinder mex samengepers"ce ac¥Wleen , ' 
Jmm*NH«M«MànaMMMWMi i i i i i i i V i ••• 111 i.i > i " i y u p r o c h l o r i d e ;  
3' gr. ÖuCl in erlenmeyers van. 1 liter oplossen in 0,2n H Cl( 16c»c.' 
HCl&38;$p.a. verdunnen tot 1 1. ) en op waterbad plaatsen. Ka oplos­
sen overspoelen in maatkolf en aanvullen tot 1 I. met 0.2n H Cl 
Standaardoplossingen. , 
Hoofdstandaard 40 ( "bevat 2 gr. Zali pér li ter) d.i. ; 
3.'82 gr. K Cl + c.m. 2 gr.Kali perl: 
1.28 gr. NaCl + c.m.o.5gr. Ha/1 
0.25 gr. CaC0,+.( eerst in H Cl oplossgnenCOo) c.m.o.lgr. Ca/l ' 0.36 gr. MiiClp 4 aq. + . uxoKOKen.^ c,m>o.lgr. Hn/l' 
3.316gr. MgO(eerst in geconc. H.C1 oplossen) ,» ;v 
oplossen in maatkolf van 1 liter met 0,2 n H Cl en aanvullen. 
' Hiervan wordt afgepipetteerd voor i(\ 
St. 2.0 ,500c.c+ 100c.c. CuCl,aanvullen met aquadest.tot 1 L. ("bevatlgx 
m t "* ä 1 ys •» «* i» it •*! T .... ; ƒ St. 10 .250c.c+ 100c.c 
St. 4 .100O.C+ 100c.c 
St. 2 . 50c.c+ 100c.c 
ti 
n 
it 
ti 
; tl 
It 
It 
It 
II 
1 L. 
1 L. 
1 i. 
i 
•h'® 
'fi-
.'ï> 
.... ,-,...„.41 
X,méà 
•f 
Vereenvoudigde standaardopl. 
H'ötS'i" il s Lyaitta? w " 
3,82gr. K Cl + 
0.25gr. CaCO,, oplossen in HC1+ 
0.30gr. KaCl oplossen en aanvullen met aqua dest.tot 1 I 
Hiervan afpipetteren voor deStandaardoplossingen als boven. 
Ontwikkelaar G 201 Metol-h.ydrochinon ontwikkelaar voor platen 
Gebruiksop.lossing 
lV2 gr. metol + 
100 gr. Natr. sulfiet ( kristallen) of 50 gr. droog + 
6 gr. hydrochinon + 
80 gr. natr. carbonaat ( krist) of 32gr. droog + 
2 gr. broomkalium oplossen inlL water 
( Ontwikkeltijd 5 min, bij 16 - 18 . 
Hydrocjiinon-ontwikkelaar ( d.i. een hard-ontwikkelaar) 
I SIT gr. Hydrochinon + 
25 gr. kal. metabisulfiet + 
25 gr. kal. bromide oplossen in 1 liter water ( kokend) 
II 50 gr. kOH oplossen in 1 liter koud water. 
Beide oplossingen zijn goed houdbaar. Voor 't gebruik neme men 
gelijke delen van ï en II. De gebruiksoplossing werkt uiterst contrast 
rijkïdeze oplossing bederft zeer snel en wordt bruifL ( binnen het 
uur).' . 
Ontwikkeltijd 2 min. 
Fixeer 
200 gr. thio + 
20 gr. kalium metabisulfiet oplossen en aanvullen tot 1 liter. 
Inzetten ( inzetverhouding lïl) 
's-Middags worden de.monsters ingezet in een serie van 27 stuks in 
de volgorde van de inzetlijst, Eerst wordt de kalilijst ingevuld 
door de nummers uit het inzetschrift over te uemen. 
De kalikólven ( 500 c.c) worden 2 x met aqua dest. gespoeld. 
Van klei, zand, zavel en zwaardere veengronden 200 gr afwegen; 
Hierbij wordt 200 c.c. aqua dest. gedaan. Van lichte veengronden 
100 gr. afwegen + 100 c.c. aqua dest. 
Kurken op de kolven doen en flink schudden. 
Affiltreren 
in van te voren 2 x met aqua dest. gespoelde Philips-bekerglazen 
(600 c.c), nadat flink geschud'is. 
Dezelfde hoeveelheid aqua dest. als toij het inzetten gebruikt werd, 
wordt in de inzetkolf gedaan en in 2 x op het filter gebracht, Als 
het filtraat is doorgelopen worden de bekerglazen op het waterbad 
geplaatst en tot minder dan 5 0 cc ingedampt. 
De droogrest opnemen in 2 dr. geconc. H Cl en affiltreren in van te 
voren 2 x met aqua dest. gespoelde maatkolfjes,waarin $ c.c« koper­
oplossing is gepipetteerd. Aanvullen tot 50 c.c., nadat trechter en 
steel afgespoeld zijn. De 50 c.c. kolfjes worden naar de kalikamer 
gebracht. 
Plaat invetten 
gebeurt in de donkere kamer in het donker. De gelatine kant komt 
boven. 
Opname 
.•.aam en deur in de kalikamer sluiten, 2 
Acetyleenkraan opendraaien tot vast en dqn tot 0,4 à 0,6 hg/effl 
laten doorstromen. Waterdruk op 5 à 8 cm regelen. Vlam aansteken» 
Luchtcylinder opendraaien. Manometer eerst dicht en dan luchtcy- f 
linder tot 6 kg/cm opendraaien. Manometer nu op 4 à 5 atm. regelen»/ 
Plaat inzetten en op nummer 6 draaien. Spleet op 0,05 m/m. •' 
Verstuifvat voorspoelen met aqua dest. en voorverstuiven met sluiter 
open.De lengte van de kegel vàn de vlam is afhankelijk van de lucht­
en gasdruk, De kern'van de vlam moet scherp zijn en 1 h, 2 cm onder 
de spleet. Tijdens de opnamen mag de druk niet meer veranderen. 
Controleren of de vlam in het midden van de spleetopening staat. , 
Spiegel achter de vlam plaatsen. Standaarden 'en monsters klaarzet­
ten. Eu met* standaard 10 verstuiven. Sluiter dicht. Kleine licht aan 
en chassis openen.tot hor, streep.. Waterdruk controleren. 
St. 10 1 min, verstuiven ( chronometer) Verstuifvat naspoelen en 2a 
3 x verstuiven met aqua dest. Plaat tussen iedere opname verzetten. 
Dan filtraat van de grondmonsters verstuiven. Steeds eerst voorspoe­
len met het filtraat, dat verstoven moet worden. 
Ka 7 opnamen met aqua dest. spoelen en 2 à 3x verstuiven, totdat de 
vlam blauw is en dan standaarden opnemen. 
Eerst standaard 2, dan 4, 10 en 20 ( alle in duplo). 
Nu weer met aqua- dest. spoelen en verstuiven en daarna nog 7 mon­
sters verstuiven en als laatste st. 10* na weer met aqua dest. ge­
spoeld en verstoven te hebben.' , 
Naspoelen en verstuiven met aqua dest. VerstUifvat .opbergen. 
Kranen sluiten en manometer openen ( eerst reduceerventielen en dan 
de kranen)-. 
Plaat dichtschuiven- eruit halen en matglas wèer op de spectograaf *-
zetten Brander schoonmaken en het water uit de druppelvanger laten 
lopen. 
Ontwikkelen van de plaat» 
De deur van de donkere kamer sluiten. Gelatine kant van de plaat 
Ikoven houden en de ontwikkelaar klaar zetten. ( Van G 201 wordt 
40 c.c. G 201 + 40 c.c aqua dest. gebruikt.) Fixeerbad openen'en 
kraan openen. licht uit. 
Plaat voorzichtig uit het chassis nemen en na 4 min. ( voor ontw. 
G201).ontwikkelen rode lamp aan, even spoelen en 5 min. in fixeerbad 
leggen Nu de oranje lamp aan. 
De achterkant van de plaat met fixeer schoonmaken en de plaat num­
meren ( met b.v. een . peld het nummer .in de gelatine krassen). 
Nu de plaat mini. y2 u. spoelen. ( Hevel inzetten) 
Na Y2 u. de plaat afspoelen met aqua dest. en laten drogen. 
Doorlichten met de photometer. 
Voor het doorlichten tussen"cüë" op te meten lijnen streepjes krassen» 
Spleet 32 a 35 m/m. Accu aanzette i.Sluiter openen van de photo-
electrischc cel. Galvanometer inschakelen en het licht op het• 
spiegeltje van de galvanometer richten. Als de sluiter dicht is, 
moet de pijl op de 0 van de meetlat vallen. 
Plaat inzetten en controleren of de plaat verticaal staat ( ûlle 
lijnen van eenzelfde golflengte moeten binnen de spleetopening val­
len). 
Nu worden eerst de koperlijnen doorgemeten d.w.z. Cu-lijn, achter­
grond en weer dezelfde koperlijn. Genoteerd wordt de laagste uit­
slag van de galvanometer, die op de meetlat wordt afgelezen. 
Daarna v^ordt de kalilijn op dezelfde manier doorgemeten. 
Na het meten alles uitschakelen, de spleet op 0 draaien en een doek 
over de photometer hangen, zodat er geen stof bij -kan komen. 
Berekening: 
AÏs."mââtstaf voor de concentratie _eldt i Intensiteit van de lijn)x 
1000 (Achtergrond") 
Eventueel corrigeren op de koperlijn met de formules 
G _ x Q- waarin Q cu "4k 
G == rekenkundig gemiddelde van -j-x 1000 van de koperlijnen 
Q cu= -J- x 1000 van de koperlijn 
Qk = ~J~X 1000 van de: kalilijn x 
-ÏT' V. £3 
De gemiddelden van de waarden, die voor de standaarden worden 
gevondéhy 'wördeÉ uitgezêtoj) mm papier en door een vloeiende "lijn . . 
verbonden. Het kaligetal van de monsters wordt door grafische 
interpolatie bepaald, . ' 
St 20 bevat 1 gr. K/l, d.i. 50 mgr K/50 c.c. factor 5/2 //! 
C, ' '/ . • * 4x het afgelezen getal -—^-aaital mgr K per'100 gr. grond • 
• . „ ( als lOOgr.grond is ingezet); 
5 QAfkoO^ 4x iya f pVTx he't afgeleze'n getal = 3 x het afgelezen ^etal « - , 
. ^ aantal mgr koO'perlOO gr grond ( als 100. gr.gr oncl' 
is ingezet) 
1V2 x hetafgel. aantal mgr.k20 per 100'gr grond ( als 200 gr.groni 
getal. is ingezet) 
Chloriden-bepaling in gietwatër ( Methode Möhr). 
Reagentia':" 
ZÎTvernj-tiraat 
42.466 gr. Ag HO,oplossen in 5 1. aqua dest?. én stéllen op 
zuiver KaCl * 2.9215 gr. NaCl/1) -
Kaliumchromaat 10$ 
"10 gr. K^CrO. + 90 c.c. aqua dest. ( chloorvrij) ' ' 
Uitvoering dir bepaling: 
25 c.c. ( is veel zout aanwezig 10 c.c. of 2*/2 c.c.)'in vo<?r- > 
af 2 x met aqua dest,. gespoelde erlenmeyers pipetteren. Even­
eens een blanco, waarin dezelfde hoeveelheid aqua dest. wordt 
gepipetteerd. ïbevoegen enkele druppels kaliumchromaat en titre-
ren met Ag NOj , . • 
Berekening: 
l.c.c. Ag NO, —n-x c.m. 0.05 x0.0585gr. NaCl» 0.0029 gr. NaCl 
^ of 0.05 xO.03545 gr. 01'= 0.00177 gr. Cl'. 
Op 25 c. c. : -1 AAA 
Aantal c.c.AgNO^ £q x 25 x0*°029 gr. NaCl= aantal c#c.Ag&0j 
n ^qX 0.117 gr. HaCl per liter-. 
Of aantal c.c. AgNo^ ^ qX 1000 x 0.0177 gr. Cl' = aantal c.c, Ag^Ö^ 
"2T 
|qX 0.0708 gr. Cl'per liter. ; 
Op 10 c.c.' , n 1000 Aantal c.c. AgHO^ jo 0029 gr. NaCl = aantal c.c. AgNQy 
t 
V" 
n 2Q X 0.29 gr. NaCl per liter, 
Aantal c.c. AgNO^ |Q x xO.00177 gr. Cl'== aantal c.c, 
ïl -V n T 11 ni' T -I ' > 
20 x 0.177 gr. Cl per liter 
AgNOj 
«IÉ 
Naaldwijk, 30 Maart 1946. Sm 

